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Звіт про власний капітал містить дані, що розкривають причини змін розміру 
окремих його видів, проте, в умовах сучасного ринку виникає об’єктивна потреба у 
додатковій інформації, яка б висвітлювала і джерела за рахунок яких відбулись 
зазначені зміни, тому для цього необхідно удосконалити методику складання 
зазначеного звіту. 
Даною проблемою займався цілий ряд провідних науковців і практиків і тому 
вона знаходить своє відображення у роботах таких відомих вчених як  О. Бірюкова, В. 
Пархоменко, С. Голов, Л. Сук, О. Рижикова. У своїх працях вони акцентують свою 
увагу на питаннях пов’язаних із загальною методологією заповнення форм, 
розглядаючи при цьому найтиповіші операції і залишаючись осторонь від більш 
складних. 
У зв’язку  з недосконалою методикою складання Звіту про власний капітал, яка 
нездатна в повній мірі задовольнити інформаційні потреби користувачів, нами було 
розроблено наступні рекомендації, які на нашу думку дадуть змогу вирішити цю 
проблему. 
У розділі два Звіту про власний капітал  знаходять своє відображення зміни, що 
стосуються іншого додаткового капіталу як наслідок переоцінки необоротних активів. 
Зокрема можливе збільшення суми статутного капіталу за рахунок дооцінки основних 
засобів (наприклад через видачу додаткових акцій).  
На нашу думку такі операції доцільно було б розкривати за статтями 
“Формування статутного капіталу за рахунок дооцінки необоротних активів”, яка 
записуватиметься у графі “Інший додатковий капітал” в дужках, а в графі “Статутний 
капітал” – просто записом. 
У четвертому розділі “Внески учасників” Звіту про власний капітал  міститься 
інформація про зміни в складі статутного капіталу. 
Так, як, формування показників внесків учасників відбувається одночасно із 
збільшенням статутного чи додатково вкладеного капіталу, то ми пропонуємо 
розмістити статті за рахунок яких вони змінюються, теж   у цьому розділі. 
 Також, на нашу думку, у процесі формування окремих статей даного розділу 
варто вказувати назву конкретного капіталу, що зазнає змін, а саме емісійний дохід чи 
інший вкладений капітал.  
Отож підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що 
запропоновані нами зміни у методиці складання Звіту про власний капітал більшою 
мірою задовольнятимуть потреби користувачів, у зв’язку з додатковою деталізованою 
інформативністю. 
